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B I B L I O G R A F I A 
EI. MONESTIR DE POBLET. Notes 
històriques i descriptives per T O M A S C A P D E -
VILA I M I Q U E L , prevere — Impremta Moncu-
nill.—Valls. Any 1933. 
I volum en 8." de 86 pàgines. 
Un llibre més sobre Poblet. No direm un 
llibre nou, perquè poca cosa nova pot dir se 
en menys d'un escàs centenar de pàgines de-
dicades a la història de la casa i a la descrip-
ció de sa part monumental. 
Però tota la obra respira l'entussiasme 
del autor pel gran cenobi cisterciense: bé ho 
diu en les següents ratlles que encapsalan el 
Inici preliminar. 
—Hem volgut escriure unes quantes de 
les coses pobletanes-
—L'intent que'ns guia és exclusivament 
el fer-Ies conèixer, i conexent-les, estimaries. 
— Poblet és un bocí de la nostra ànima. A 
la sombra venerable dels seus gòtics entre-
llaçats, alegrada amb el murmuri dolç de la 
pregària, enfortida amb l'ideal de austeritat 
i endolcida amb les fumeroles aromàtiques 
de l'encens, hi fou gronxada la nostra histò-
ria pàtria. 
II lustran el llibre sis gravats dels monu-
ments principals i dues plantes del pis baix i 
pis principal del monestir. 
P O B L E T . 
Recull d'escrits pobietans en commemora-
ció íntima del cinquantenari editorial del llibre 
P O B L E T — R E C O R T S D E L A C O N C A D E 
B A R B E R A d e D . E D U A R D T O D A I G Ü E L L 
1883-1933. 
B A R C E L O N A E S T A M P A L A R E N A I X E N -
ÇA 1933. 
Volum en 8.» de 132 pàgines i 1 full final 
de colofó. Planes tancades per filet vermell. 
Edició numerada de l()0 exemplars en paper 
de fil. 
Com bé indica la portada que acabem de 
copiar, eix volum recorda i celebra les noces 
d'or del segon llibre escrit sobre Poblet pel 
senyor Toda. En ses pàgines es troben aple-
gats treballs inèdits de quants escriptors ca-
tal ans vivents s ocupan del cenobi cistercienc 
de la Conca de Barberà, qual iudex es com 
segueix: 
Barrera, Jaume. Reus i Poblet. 
Batlle, Joan Bta. Los «Goigs» de Poblet. 
Company i Fz. de Còrdova, Antoni. Els 
sojoms d'Alfons IV, el magnànim, a Poblet. 
Duran i Sanpere, A. Escultura pobletana: 
Jordi de Déu i els Sepulcres dels Infants 
Reials. 
Faraudo de Saint Germain, Lluís. Un Lli-
bre d'Hores a la Biblioteca de don Pere An-
toni d'Aragó. 
Fort i Cogul, Eufamià. Davant el Retaule 
Major de Poblet. 
Guitert, Joaquim. Monjos de Poblet: Dis-
pensa de defecte de naixement 
Martinell, Cèsar. L'escultor Bonifàs a 
Poblet. 
Martorell, Jeroni. Normes adoptades en 
la reparació de Poblet, 
Miquel i Planas, R. La fugida. 
Moragas, Fidel de. Nota pobletana. 
Navarro, Mn. Anton. Les roses de Poblet 
Oliva i Toda, Cosme. L'Escola per a Po-
blet. 
Palau i Dulcet, Antoni. Els llibres de Po-
blet. 
Palomer, Mn. Josep. Poblet i Saint Denis. 
Par, Anfós. En Toda, l 'últ im Abat de Po-
blet. 
Porter, Josep. Troballa del tom V del 
Finestres. 
Pou i Martí , Fra Josep Maria. Fra Anselm 
Turmeda, amic de Poblet. 
Ruiz i Porta, Joan. Poblet! 
Santamaría, Joan- La resurrecció de Po 
blet. 
Viada y Lluch, Luis Carlos. Libros popu-
letanos: Ante un Pedro de Aragón. 
El volum conté les ilustracions següents: 
Devant la portada, retrat del Sr. Toda, 
en fototipia, 
Pàg. 56. Coberta d'un Llibre d'Hores de 
D. Pere d'Aragó, en fototipia. 
Pàg. 60 Una làmina del llibre anterior, 
representant la adoració dels Reis. Fototipia. 
Pàg. 79. Projecte de restauració del Tem-
plet de la Verge i els Sants Benet i Bernat. 
Gravat. 
Pàg. 108. Reproducció de la portada del 
volum V del llibre del P. Finestres. Gravat. 
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